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(Reuniones de la mañana y la tarde) 
Tema: punto I del temario provisional 
Presentación general del tema: Sr. Raúl Prebisch 
Consideraciones relativas al punto 1-4: Sr. Delwart 
(Reunión de la mañana) 
Tema: puntos I I - 1 y 2 del temario provisional 
Presentación del tema: P. Vuskovió 
(Reunión de la tarde) 
Terna.: punto II-3 del temario provisional 
Presentación del tema: 0. Sunkel 
(Reunión de la mañana) 
Tema: punto I I I - l del temario provisional 
Presentación del tema: Srs. Martner y Bhatia 
(Reunión de la tarde) 
Tema: punto II 1-2 del temario provisional 
Presentación del tema: R. Cibotti 
(Reunión de la mañana) 
Tema: punto II1-3 del temario provisional 
Presentación del tema: J . Melnick 
(Reunión de la tarde) 
Tema: punto IV del temario provisional 
Presentación del tema: Dr. Raúl Prebisch 
Viernes 23 Y Sábado 24 
Discusión de conjunto y aprobación de documentos 

